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1. YLEIsT; 
Tämä julkaisu sisältää tyyppipiirustukset TOBI-aliku1ku--
käytävää H x B (korkeus x leveys) 2,5 x ,0, 3,0 x k,0 
ja 3.5 x k,0 m varten. Tyyppipiirustukset on laatinut Se-
menttiyhdistys. Tie- ja vesirakennushallitus on omia koh-
teitaan varten rajoittanut kokovalikoiman edellä mainit-
tuihin kokoihin ja tehnyt niitä koskeviin piirustuksiin 
mm. suunnittelukuorman ja teräskokojen muutoksista aiheu-
tuneet korjaukset. Samassa yhteydessä on katsottu tarkoi-
tuksenmukaiseksi rajoittua yksinomaan suorUn alikulkukäy -
t äv 1 in. 
TOBI-alikulkuV-iytävä on osoittautunut suhteellisen kalliik-
si siltatyypiksi. Vaihtoehtoina sille tulevat kysymykseen 
mm. teräsbetoninen elementtilaattasilta 1 (tyyppipiirus-
tussarja valmistuu v. 1977), jännitetty elementtisilta II 
(TT-palkkisilta) ja teräsbetoninen laattakehäsilta. Tyy-
pin valinta ratkaistaan suunniteltavan kohteen tai kohde-
ryhmän yhteydessä sen hetkisten kustannustletojen ja käy-
tettävissä olevien vaihtoehtojen ponjalta. Rakennuspäätös-
tä tehtäessä vielä yleensä selvitetään rakennetaanko sil-
ta perussuunnitelman mukaan vaiko käyttäen jotain vaihto-
ehtoista tyyppiä. 
2 • ELEMENTTITYYPIT 
TOBI-alikulkukäytävään kuuluvat elementtityypit ja niiden 
tunnukset ovat seuraavat: 
A = kattolaatta 
B = pohjalaatta 
C = kehä 
D = siipimuuri, oikean- ja vasemmanpuoleinen 
E 	siipimiiurin alapuolinen ulompi pohjalaatta 
F = siipimuurin alapuolinen sisempi pohjalaatta 
G 	reunapalkki 
H = seinälevy, leveys 1,5 x kattolaatta 
K = senälevv, leveys 2 x kattolaatta 
• TYYPPIPIIRUSTUKSET 
Typpipiirustussar.jaan kuuluvat seuraavat pir'kse.: 
BS/-1 	Ylelspiirustusten ohjepiirustus 
SY-Si 	Kattolaattojen (kattolaatan ja kehän) välinen 
sauma 
SY-S2 	Kiinnityslaitteiden periaatepiirustus 
SY-S3 	Asenriusteräkset 
SY-St 	Kaidepylvään sijoittaminen kattolaatan koh- 
dalle 
3Y-S5 	Kaidepylväiden sovitus 
sy-s6 	Sadevesi- ja tarkastuskaivot 
Elementtipiirustukset taulukon 1 mukaisesti 
er alikulkukorkeuksiila 
Taulukko 1 	Elementtipiirustukset ryhmiteltyinä alikulku- 
korkeuden mukaan 
Al ikul kukorkeus 
2,50 m 	),00 m 	3,50 m 
SY-A-501 SY-A-501 SY-A-501 
SY-B-501 SY-B-501 SY-B-501 
SY-C-511 SY-C-521 SY-C-531 
SY-D-010 SY-D-020 SY-D-030 
SY-E-510 SY-E--520 SY-E-5)0 
SY-F--510 SY-F-520 SY-F -530 
SY-G-500 SY-G-500 SY-G-500 
SY-H-011 SY-H-021 SY-H-031 
SY-K-011 SY-K--021 SY-K-Q31 
Edellä mainitut elementit on suunniteltu edellyttäen, että 
maatäyte kattolaatan päällä on enintään 1 metrin paksui-
ren. Tämä rajoitus on suunnittelussa otettava huomioon. 
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• SUUNNITELMA 
TOBI-alikulkukytävn yleissuunnitelmaan kuuluu rleispli. 
rustus, massaluettelo ja kustannusarvio. Rakennesuunnj 
telma muodostetaan tvyppl.piiristukslsta, 
Yleispiirustus tehdn ohjepiirustuksen fl:0 Bs/-1 mukaan. 
Perustamisen osalta vaihtoehtoina tulee kysymykseen poh-
jaolosuhteista riippuen täydellinen massanvaihto ja läm- 
• 	pöeristetty perustus jos perusmaa on routivaa tai perus- 
taminen routimattomalle maalle jos perusmaa ei roudi. 
Yleispiirustuksessa tulee esittää aina elementtiluettelo, 
jossa esitetään suunnitelmaan liittyvien elementtipiirus-
tusten numerot, elementtien lukurnäärät ja mielellään myös 
painot. Myös muut suunnitelmaan kuuluvat piirustukset tu-
lee nimet-i yleispiirustuksessa. 
Massaluettelo ja kustannusarvio tehd.än niistä annettujen 
ohjeiden mukaan. 
Liite 
P1 IRUSTUSLUTTELO 
Piirustus n:o Piirustus 	 3ivu 
Yleispiirustusten ohjepiirustus 1 
SY-Si Kattolaattojen (kattolaatan ja kehän) välinen 
sauma 2 
SY-32 Kiinnityslaitteiden periaatepiirustus 3 
SY-S3 Asennusteräkset 4 
SY-S24 Kaidepylvään sijoittaminen kattolaatan koh- 
dalle 5 
SY-35 Kaidepylväiden sovitus 6 
sy-s6 Sadevesi-. ja tarkastuskaivot 7 
SY-A--501 Kattolaatta, 	B = 4.0 m. 	täyte 0,2...1,0 m 8 
SY-B-501 Pohjalaatta, 	B = 4.0 rn, 	täyte 0,2.,.1,0 m 9 
SY-C-511 Kehä, 	B = 4,0 m, 	H = 2,5 m, 	täyte 0,2...1,0 m 10 
SY-C-521 Kehä, 	B = 4,0 m, 	H = 3,0 m, 	täyte 0,2...1,O m 11 
SY-C -531 Kehä, B = 4,0 m, 	H = 3,5 m, 	täyte 0,2...1,0 m 12 
SY-D-01O Siipimuuri D, H = 2,5 m 13 
SY-D-020 Siipiniuuri D, H = 3,0 m 14 
SY-D-030 Siipimuuri D, H 	3,5 m 15 
SY-E-510 Siipimuurin alapuolinen pohjalaatta E, 
B = 4,0 m, 	H = 2,5 m 16 
SY-E-520 Siipirnuurin alapuolinen pohjalaatta 	, B = )4 , Q rn, 	H = 3,0 m 17 
SY-E-530 Siipimuurin alapuolinen pohjalaatta E, 
B = 4,0 m, 	1-1 = 3,5 m i8 
SY-F--510 Siipimuurin alapuolinen pohjalaatta F, 
B = 4,0 m, H = 2,5 m 19 
SY-F--520 Siipimuurin alapuolinen pohjalaatta F, 
B 	4,0 m, 	H = 3,0 m 20 
SY-F-530 Siipimuurin alapuolinen pohjalaatta F', 
B = 4,0 m, H = 3,5 m 21 
SY-G-500 Reunapalkki. B 	4,0 m 22 
SY-H-011 Seinälevy H, 	H = 2,5 m, 	täyte 0,2...1,0 m 23 
SY-H-021 Seinälevy H, 	H = 3,0 m, 	täyte 0.2...1,0 m 24 
SY-H-031 Seinälevy H, 	H = 3,5 m, 	täyte 0,2...1,0 m 25 
SY-K-011 Se1nlevy K, 	Ii = 2,5 m, 	täyte 0,2...1,0 rn 26 
SY-K-021 Seinälevy K, 	H 	3,0 m, 	täyte 0,2...1,0 m 27 
SY-K-031 eInä1evv K, 	H = 	3,5 rn, 	täyte 0,2...1,0 	m 28 
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